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The Conservation of Textile Industry Heritages for City Planning
?? ? ? ??
Takashi SEINO
Abstract: The purpose of this thesis is to grasp the actual condition surrounding utilization of
historical heritage of textile industry for the city planning. According to the result of the
research on production areas of Meisen, the findings were below: 1. the textile industry her-
itages are conserved by the rural government and some plans refer to the utilization of textile
industry heritage for city planning in some production area. 2. In the case of Chichibu city, the
textile industry heritages are converted to the facilities that include the town management
activity by citizen. 
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